





















































Headline UUM ungguli hari pertama Kejohanan Golf IPT 2015
MediaTitle Mingguan Malaysia
Date 10 May 2015 Language Malay
Circulation 366,469 Readership 1,099,407
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 20 ArticleSize 104 cm²
AdValue RM 1,527 PR Value RM 4,581
